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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI 1 
REF.: Memo nº 576/DGAs, de 10/08/72.-
ASSUNTO: Desaparecimento de objeto.- 
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4.“ d-ett--í 
Excelentíssimo Senhor Presiden- e 
No Memo nº 576/DGAs, de 10/08/72, o Sr. Diretor 
daquele Departamento comunicou a este D.G.A. o desaparecimentode 
uma máquina fotográfi_carOLYMPUS TRIP  35", de propriedade parti- . 
cular, que teria sido guardada em uma gaveta da mesa de trabalhe 
do Assistente daquele Diretor, Sr. LOURIVAL CORDEIRO DE LUCENA , 
dois dias antes. 
Não e a primeira vez que fatos dessa natureza c 
correm naquele Departamento. 
Segundo fui informado, já desapareceram carim-
bos, para assinatura do próprio Diretor como de alguns de seus 
auxiliares, o que me obrigou a substituir por outros de tipos di 
ferentes. Soubel pelo próprio Sr. Lucena, do desaparecimento, 
tempos, de uma lapiseira esferográfica e de um agasalho. 
Quando ouvida a Sra. ALICE SALLES, trazida pare  
este fim pelo Sr. Lucena, declarou ter o Servente (TSM) ELIAS _ 
CELINO DE SIQUEIRA feito referncia ao desaparecimento de uma 
quina naquele Departamento, isto bem antes que o fato houvesse si 
do divulgado. 
O Sr. Lucena dipse que, em certa ocasião, eJ-;.:Je 
mesmo servente abrira uma gaveta da mesa de trabalho do declarar: 
te e dela retirado uma flanela de limpeza que o Sr. Lucena usava 
para tirar poeira das sapatos, que foi utilizada, pelo refrido 
servente, na limpeza de cinzeiros, prática irregular pela qual 
foi advertido pelo Sr. Lucena. 
A despeito de tais informações, determinei r,1 
o Sr. JOSÉ ALVES DE SANTANA, Chefe da Divisão de Serviços Gerai 
procedesse a uma sindicância sigilosa, a fim de não incriminai.- 
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incriminarmos de ladrão o servidor ELIAS MARCELINO, apenas pe-
la suposição baseada nas informações acima citadas. 
Nada se conseguiu apurar sobre o desapareci-
mento da máquina, o que atribuo a inexperiência para investir 
çães policiais sobre furto, razão pela qual aceito como vgaick. 
a sugestão apresentada de solicitarmos o auxilio policial para 
a devida apuração do fato. 
• 
• convocação de Como a providencia, se aprovada, obrigará orca() externo, estranho à FUNII, encaminho a V. 
Exa. o expediente anexo, que versa sobre o caso, juntamente coe 
as informaçães aqui por mim prestadas. 
Bras lia, em 	de acosto de 1972 
á-1-  1-é É 
ISNARD DE ALBUQUERQUE C4iLIUA 
Diretor do D.G. 
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De: 
	 Diretor do Departamento Geral de Ássistencia 
Em: 10/08/72 
Para: 
	 Sr. Superintendente .A.ministrativo 
Assunto: 
	Comunicação (faz) 
Lamentamos comunicar a V. Sa. que verificou-se hoje pela 
manhã, o desaparecimento de uma máquina fotográfica "OLYMPUS TRIF 35",Euar-
dada há dois dias atrás, na gaveta da escrivaninha do j, ssistente Lourival 
Cordeiro de Lucena. 
Cumpre esclarecer cue na referida máquina encontrava - se 
um filme por nós utilisado durante a viagem de inspeção às Delegacias 	do 
ITorte. 	
agradecendo as medidas adotadas para a elucidação da ocor 
rencia, subscrevemo-nos, 
Cordialmente, 
FUNDAÇÁ3 NACIONAL CO IN/C; 
5't- 	 • 	0•,-1  
Aineury S ock de Freitas Filho 
	
ept. 	eral de Assistência 
/ Diretor 
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Sr. Chefe da D.S.G 
Atendendo ao despacho supra,  cumpre-nos comunicar_a_ 
V.Sa., que medidas foram tomadas, no que concerne à investissções e 
diversos servidores desta SSA,  em carater sigiloso,. porem sem const 
tal nemblim vesti,zjo  Dera elud.clação do ocorrido, 	  
Entretanto, visto a dificil objetivação para o escla 
recimento do desaparecimento da citada máquina, opinamos  por uma 
perícia  policial, a fim de solucionar o assunto. 
SSAI. 14/08/1972. 
Wylo Dias Magaihdes 
WILIT T&ADMINIMT-RAW-9 
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Senhor presidente, 	  
Com as providencias adotadas por esta 
AS1, submetemos minuta de Oficio dirL 
tido ao Sr. i)iretor-Gera,1 do jPF, 	que 
submetemos à w3reciarjgo de V.Exq. 
3ra sinal 	'08/72 
Jogo Bezerra c e 2,iello 
Ckdre da Beca° de Segurança e Intoralaçav 
